



　アメリカのオハイオ州にあるCincinnati Children’s Hospital Medical Center（CCHMC）で約 ３ 週間実習
させていただいたので報告したいと思います。
【実習内容】
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れて行っていただき，シンシナティを存分に楽しむことが出来ました。富山と似ていて車社会だったので，
海外の運転免許を取って行っても良かったかなと思いました。
【感想】
　医学の知識を学ぶということよりも，英語に慣れ，日本との違いを感じに行ったという方が大きかったよ
うに思います。だんだんと英語に慣れ聞き取れるようになってきても，自分の言いたいことを話すことが出
来なくて，自分の英語力の無さを思い知らされました。しかし，こんなにたくさん英語に触れることができ
て毎日楽しかったです。実際に行ってみないとアメリカの良さや悪さは分からないし，日本を客観的に見る
ことも出来なかったと思うので，このような経験が出来たことを嬉しく思います。
　今回の実習中たくさんの人に助けられ支えられて ３ 週間を過ごしました。国境を越えてたくさんの人の優
しさに触れて，かけがえのない出会いがたくさんありました。海外実習を選択して本当に良かったです。
　最後になりましたが，このような貴重な機会を与えてくださった先生方，本当にありがとうございました。
JeffersonHouseです
